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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ                   
ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ
Наролина Т.С., Смотрова Т.И., Некрасова Т.А.
В современном мире условия ведения бизнеса стремительно 
меняются. Эти изменения затрагивают все существующие биз-
нес-модели и процесс отношений между ключевыми участниками 
рынка. Существующие технологические возможности межлич-
ностных и деловых коммуникаций, возрастающие требования к 
уровню сервиса и быстроте оказания требуемых услуг диктуют 
необходимость кардинальных изменений подходов к построению 
бизнеса. Поэтому все больше компаний приходят к пониманию не-
обходимости внедрения цифровых технологий и трансформации 
имеющихся бизнес-моделей.
Использование цифровых платформ является одним из направ-
лений цифровизации экономики. Это направление позволяет соз-
дать эффективные коммуникации между экономическими агента-
ми, устранить временные, территориальные и языковые барьеры, 
повысить эффективность бизнес-процессов и конкурентоспособ-
ность национальных рынков.
Цель – выявление особенностей состояния российских и зару-
бежных цифровых платформ, а также тенденций их дальнейшего 
развития.
Метод или методология проведения работы: в статье были ис-
пользованы методы научного анализа, применяемые в экономических 
исследованиях,  использован системный подход, обеспечивающий ком-
плексное исследование проблемы, сравнительный анализ и обобщение.
Результаты: систематизированы подходы к определению 
«цифровая платформа», структурирована и систематизирована 
информация по вопросу разнообразия существующие цифровых 
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платформ и изучены существующие подходы к их классификации. 
Выявлены тенденции развития цифровых платформ в мировой и 
российской экономике. 
Область применения результатов: информация будет полезна 
соответствующими государственными органами или руководите-
лями предприятий при разработке программ развития цифровых 
платформ или цифровизации предприятия.
Ключевые слова: цифровая экономика; цифровизация; цифровая 
платформа; цифровые сервисы; предприятия; инновации; онлайн-
платформы; электронная коммерция. 
ANALYSIS OF THE MODERN STATE                                                
OF DIGITAL PLATFORMS 
Narolina T.S., Smotrova T.I., Nekrasova T.A.
In the contemporary world, business conditions are changing rapid-
ly. These changes affect all existing business models and the process of 
relationships between key market participants. The existing technologi-
cal solutions for interpersonal and business communications, increasing 
requirements for the level of service and the speed of provision of the 
required services dictate the need for radical changes in approaches to 
building a business. Therefore, more and more companies come to un-
derstand the implementation of digital technologies and the transforma-
tion of the existing business models.
The use of digital platforms is one of the areas of digitalization of 
the economy. This direction allows creating effective communications 
between economic agents, eliminating temporary, territorial and lan-
guage barriers, increasing the efficiency of business processes and the 
competitiveness of national markets.
Purpose identification of trends and directions in the development of 
digital platforms in the world’s and Russian practice.
Methodology the article used the methods of scientific analysis used 
in economic research, used a systematic approach that provides a com-
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prehensive research of the problem, comparative analysis and gener-
alization.
Results: approaches to the definition of a “digital platform” are sys-
tematized, information on the diversity of existing digital platforms is 
structured and systematized, and existing approaches to their classifi-
cation are studied. Trends in the development of digital platform-forms 
in the global and Russian economies are revealed.
Practical implications the information obtained will be useful for 
the relevant state bodies or company managers for developing the pro-
grams for the development of digital platforms or digitalization of an 
enterprise.
Keywords: digital economy; digitalization; digital platform; digital 
services; companies; innovations; online platforms; e-commerce. 
Введение
Цифровые технологии становятся все более важной частью эко-
номической, политической и культурной жизни людей, хозяйствую-
щих субъектов и общества в целом. Они предоставляют возможно-
сти по созданию новых и модернизации существующих отраслей, 
повышению уровня взаимодействия общества и государственных 
органов, на основе информационно-коммуникационных технологий, 
формируют инновационные бизнес-модели, усиливают конкурен-
тоспособность национальных рынков [11, 16].
В соответствии с указом Президента РФ «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» от 7 мая 2018 г. определено ряд задач нацио-
нальной программы «Цифровая экономика РФ» до 2024 г. в рамках 
пяти базовых направлений: нормативное регулирование цифрови-
зации, образование и кадры, формирование технических заделов и 
исследовательских компетенций, информационной безопасности и 
информационной инфраструктуры.
Решение первой задачи направлено на формирование правового 
поля и гибкого подхода к регулированию различных сфер деятельно-
сти; вторая задача связана с подготовкой высококвалифицированных 
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кадров; третья предусматривает формирование высококонкурентной 
инфраструктуры по передаче данных и их хранении на основе от-
ечественных разработок с соблюдением принципа безопасности и 
защиты интересов личности, бизнеса и государства. Также к задачам 
программы относится создание системы финансирования проектов 
по разработке и внедрению цифровых технологий и платформенных 
решений в приоритетные отрасли, такие как здравоохранение, об-
разование, промышленность, энергетику и транспорт.
Решение данных задач предусматривает активное использование 
цифровых платформ. Цифровые платформы становятся основой 
цифрового развития современной экономики [1, 2].
Цифровые платформы меняют традиционные способы ведения 
бизнеса, в том числе меняя соотношение сил на рынке. Владельцы 
цифровых платформ усиливают свое влияние через контроль над 
ценообразованием бросая вызов владельцам традиционного биз-
неса [3].
Материалы и методы исследования
Исследование построено на всестороннем анализе отечественно-
го и зарубежного опыта развития цифровых платформ с использо-
ванием системного подхода, сравнительного анализа и обобщения.
Результаты исследования
Компании, активно использующие платформенные решения, яв-
ляются крупнейшими в мире по показателю рыночной капитализа-
ции. Эксперты отмечают, что совокупная рыночная капитализация 
десяти крупнейших мировых платформенных компаний составляет 
более 4,8 трлн. долл. (рис.1).
В России цифровые платформы получили широкое распростра-
нение во многом благодаря значительному числу пользователей 
интернета. По данным Фонда «Общественное мнение»: месячная 
интернет-аудитория – 84 миллиона человек, что составляет 72% 
населения России, недельная интернет-аудитория – 82 миллиона 
(72%), дневная интернет-аудитория – 75 миллионов (64 %) [18]. 
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Одновременно отмечается рост доли населения, использующего 
интернет для покупки товаров, с 15,3% в 2013 г. до 29,1% в 2017 г., 
доли населения, пользующегося интернетом для получения госу-
дарственных и муниципальных услуг, с 10,7% в 2013 г. до 42,3% в 
2017 г. [14].
Рис. 1. Рыночная капитализация крупнейших мировых платформенных                     
компаний (по состоянию на апрель 2018 г.), млрд долл. [9]
На российском рынке цифровых платформ сегодня присутствует 
ряд российских (таких как Яндекс, Мэйл.ру, Озон, и др.) и зарубеж-
ных компаний (таких как AliExpress, Google, Facebook и др.), между 
которыми наблюдается интенсивная конкуренция. Национальные 
цифровые платформы представлены в основном платформами для 
поставок товаров и услуг, включая следующие типы: торговля това-
рами (Озон, Lamoda), транспортные услуги (Яндекс.Такси), туристи-
ческие услуги (tutu.ru), финансовые услуги (banki.ru), развлечения 
(afisha.ru), рекламные услуги (Яндекс.Директ, Реклама ВКонтакте, 
myTarget), веб-поиск (Яндекс, Мэйл.ру), информационные услу-
ги (goskatalog.ru), обучение (repetitors.info), медицинские услуги 
(docdoc.ru), приложения (Яндекс.Store) и др.
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На рис. 2 показана рыночная капитализация российских плат-
форменных компаний [6].
Российские цифровые платформы существенно уступают по ка-
питализации мировым цифровым платформам, а также отечествен-
ным сырьевым холдингам и банкам.
Рис. 2. Рыночная капитализация крупнейших российских                                                        
цифровых платформ, 2017, млрд долл.
Социальные сети и мессенджеры Поисковые системы
Рис. 3. Характеристики различных российских платформенных рынков [3]
В отдельных направлениях отечественные цифровые платформы 
могут составить конкуренцию мировым платформенным лидерам. 
В качестве примера можно привести конкуренцию зарубежных и 
российских платформ на российских рынках социальных сетей, 
мессенджеров и поисковых систем (рис. 3).
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Территориальное распределение компаний, использующих циф-
ровые платформы, представлено на рисунке 4. Большая их часть 
находится в Северной Америке и Азии, при этом доля европейских 
компаний существенно ниже (рис. 4).
Рис. 4. Распределение платформенных компаний по странам мира, %.[10]
Несмотря на то, что большинство российских цифровых платформ 
функционируют в масштабах всей страны, существует лишь несколь-
ко успешных российских платформ, работающих по всему миру. 
Российская компания «Эквид» из Ульяновской области предостав-
ляет услуги по открытию интернет-магазина для малого и среднего 
бизнеса. В настоящее время Ecwid.com является глобальной цифро-
вой платформой и поставщиком услуг электронной коммерции, при-
сутствующей в более чем 170 странах и доступной на 50 языках [6].
Обсуждение
Развитие цифровых платформ должно стать одним из приоритет-
ных направлений в цифровизации российской экономики. Можно 
выделить ряд тенденций в развитии отечественных платформен-
ных решений:
– расширение спектра он-лайн услуг крупными цифровыми 
платформами, имеющими большую и стабильную потреби-
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тельскую базу. При этом появляется высокий шанс захватить 
новые рынки услуг, имея лидирующие позиции на действую-
щих рынках;
– создание российских платформенных решений для базовых 
отраслей экономики, таких как промышленность и сельское 
хозяйство, а также для социальной сферы, строительства, го-
сударственного управления и сферы оказания госуслуг;
– интеграция собственных и сторонних цифровых платформы 
для вовлечения и использования дополнительных ресурсов и 
реализации отдельных целевых направлений. При этом макси-
мально эффективно реализуются новые бизнес-модели, повы-
шается уровень компетенций за счет повторно используемых 
систем, элементов и шаблонов;
– интеграция на платформе малых и средних предприятий, с 
возможностью передачи на платформу обеспечивающих биз-
нес-процессов – бухгалтерского, кадрового, налогового учета. 
Этим обеспечивается высвобождение данными предприяти-
ями ресурсов для развития бизнеса и доступ к информации 
по состоянию рынка.
Исследуя понятие «цифровая платформа» можно отметить, что 
в теории и практике нет единого подхода к данному понятию.
Так, Т. Айзенман, рассматривает цифровые платформы, как ап-
паратно-программный комплекс, который включают в себя единый 
набор компонентов (оборудование, программное обеспечение и об-
служивающие модули с заданной архитектурой) и правил (стандар-
ты, протоколы, политики и контракты с правами и обязанностями), 
используемых во взаимодействии. Инструменты и структурные эле-
менты платформы обеспечивают членов экосистемы возможностя-
ми создания мощных приложений, которые затем превращаются в 
выгоду для конечных пользователей [21].
Эксперты Intel достаточно близко определяют понятие «платфор-
ма», как «комплексный набор компонентов, который обеспечивает 
реализацию намеченных моделей использования, позволяет рас-
ширять существующие рынки и создавать новые, а также приносит 
пользователям гораздо больше преимуществ, чем простая сумма 
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составных частей. Платформа включает аппаратное, программное 
обеспечение и услуги» [12].
Ряд экспертов подходит к определению цифровых платформ, с 
точки зрения выполняемых ими функций.
С точки зрения И. Мути, платформенная технология должна:
– выполнять одну или несколько критически важных функций 
в определенной сфере; 
– определять некоторые «стандарты» и влиять на общую архи-
тектуру решений/продуктов; 
– быть открытой или полуоткрытой для других, чтобы опирать-
ся на возможности развития за счет сетевого партнерства; 
– допускать участие в развитии платформы как комплементар-
ные компании (поставщиков дополняющих товаров и услуг), 
так и конкурентов [24]. 
Такого же мнения придерживается и Европейская комиссия, ко-
торая в своем определение онлайн-платформ указывает главным 
образом на их функциональное назначение – «поисковые системы, 
социальные сети, платформы для электронной коммерции, магази-
ны покупки приложений, сайты сравнения цен» [4].
Ряд исследователей определяют цифровую платформу, как новую 
бизнес-модель, которая обеспечивает ее владельцам преимущества 
в конкурентной борьбе.
В этом случае можно привести следующее определение, что циф-
ровая платформа – это бизнес-модель, полностью основанная на вы-
соких технологиях, которая создает прибыль за счет обмена между 
двумя или более независимыми группами участников. В базовой ком-
плектации платформы сводят напрямую производителей и конечных 
потребителей, которые получают возможность взаимодействия без 
посредников. Также они дают возможность различным компаниям 
делиться информацией и таким образом существенно улучшать со-
трудничество и создавать инновационные продукты и решения [15].
По мнению представителей Массачусетского технологического уни-
верситета, цифровая платформа это обеспеченная высокими технологи-
ями бизнес-модель, которая создает стоимость, облегчая обмены между 
двумя или большим числом взаимозависимых групп участников [3].
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По мнению вице-президента ПАО «Ростелеком» Б.М. Глазкова, 
цифровая платформа – это система алгоритмизированных взаимовы-
годных взаимоотношений значимого количества независимых участ-
ников отрасли экономики (или сферы деятельности), осуществляемых 
в единой информационной среде, приводящая к снижению транзак-
ционных издержек за счёт применения пакета цифровых технологий 
работы с данными и изменения системы разделения труда [19].
Таким образом, можно выделить ряд позиций, характерных для 
понятия «цифровая платформа»[3, 4, 12, 15, 19, 21, 24]:
1. Взаимодействие участников осуществляется в единой инфор-
мационной среде, которая создается информационно-техно-
логической инфраструктурой.
2. Наличие «сетевого эффекта», что обеспечивается наличием 
большого числа пользователей.
3. Наличие эффекта в виде снижения транзакционных издержек 
при взаимодействии различных участников платформы, ко-
торый достигается за счет содействия бизнес-инициативам, 
создания новых стратегических зависимостей, создания но-
вых форм участия или ведения бизнеса на основе сбора, об-
работки и редактирования больших объемов информации.
4. Наличие определенных алгоритмов взаимодействия участни-
ков цифровой платформы.
В настоящее время в отечественной и зарубежной литературе не 
сложилось единой классификации цифровых платформ.
Так представители Center for Global Enterprise выделяют следу-
ющие виды цифровых платформ (ЦП) [7].
В Deloitte University существует свой подход к классификации 
цифровых платформ [7]. При этом они выделяют:
– агрегированные платформы – объединяют в едином информа-
ционном пространстве услуги многих поставщиков (Аlibaba, 
Аmazon);
– социальные платформы – представляют собой онлайн-плат-
формы, которые предоставляют возможность общения, созда-
ния социальных отношений с другими людьми или офлайн-
связи (Facebook, Instagram, Tencent QQ, TikTok, Twitter, ВК);
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– мобилизационные платформы – платформы, агрегирующие 
в себе различную информацию о клиентах, сотрудниках, за-
дачах и т.д. (CRM-системы, Bitrix24);
– обучающие платформы – обеспечивают внедрение информа-
ционно-коммуникационных технологий в образовательный 
процесс (Coursera, Moodle, iSpring, Teachbase, WebTutor).
Таблица 1.
Классификация цифровых платформ от Center for Global Enterprise 




Облегчают проведение коммерческих 







Являются технологической основой раз-










Осуществляют сбор прямых инвестиций 
в проекты производственных предпри-





Классификация цифровых платформ от программы                                                          
«Цифровая экономика РФ»




граммного продукта, а также 
инструментария разработки и 
отладки программных или про-
граммно-аппаратных средств 
прикладного назначения.
SAP HANA, Android OS, Intel 
x86, Amazon Web Services, Mic-
rosoft Azure, Cloud Foundry
Инфраструк-
турная 
Предоставляет ИТ-сервисы и 
формируете информацию для 
принятия управленческих ре-
шений.
General Electric ESRI ArcGIS, 
ЕСИА, «ЭРАГЛОНАСС»
Прикладная Позволяет осуществлять об-
мен экономическими ценно-
стями на конкретных рынках.
Uber, Aliexpress, Avito, Booking.
com, Apple AppStore, FaceBook, 
Telegram, Yandex Taxi, Facebook
Участниками реализации программы «Цифровая экономика РФ» 
под руководством Б.М. Глазкова разработана классификационные 
признаки типов цифровых платформ [22]. В соответствии с кото-
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рыми, цифровые платформы классифицируют, опираясь на основ-
ной вид деятельности и основной получаемый результат, а также 
учитывая уровень обработки информации и требования основного 
бенефициара (таблица 2).
В статье [20] предложена классификация цифровых платформ 
исходя из двух критериев:
1. Уровень контроля со стороны владельца платформы (свобод-
ный или жесткий).
2. Уровень конкуренции среди участников платформы (низкий 
или высокий).
Исходя из этих критериев, осуществляется построение матри-
цы, при этом все цифровые платформы разбиваются на четыре ква-
дранта, которые имеют соответствующие названия «франчайзер», 
«шафероне», «принципиал» и «садовник» (рис. 5).
Контроль
Свободный
Минимальные стандарты или 
руководящие принципы уча-
стия в платформе устанавли-
ваются владельцем платформы
Жесткий


































Рис. 5. Типология цифровых платформ на основе критериев                                        
«контроль-конкуренция» [20]
Владелец платформы типа «Франчайзер» имеет полный кон-
троль над работой платформы, имеет полномочия в одностороннем 
порядке диктовать цену на услугу, в том числе менять алгоритмы, 
используемые для расчета цены. Цены при этом рассчитываются 
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в режиме реального времени на основе спроса и предложения на 
цифровой платформе. На платформе осуществляется стандарти-
зация сервиса для увеличения эффективности транзакций за счет 
снижения операционных издержек.
Владелец платформы типа «Сопровождающие» осуществляют 
сопровождение участников платформы, мотивируя среди них вы-
сокую конкуренцию. На основе текущего уровня спроса и предло-
жения, сформированного на платформе, участникам может быть 
предоставлена возможность устанавливать собственные цены. При 
этом предприниматели дифференцируют свои услуги, активно вне-
дряют инновации, чтобы получить преимущество со стороны участ-
ников спроса. 
Владелец платформы типа «Садовник» представляет участни-
кам рынка инфраструктуру для взаимодействия, с минимальным 
уровнем контроля и стандартов работы. Цены на платформе фор-
мируются не с учетом спроса и предложения, а на основе заранее 
определенных условиях. Владельцы данного вида платформ рас-
считывают на активных участников, с высоким уровнем мотивации 
внести вклад в координацию, управление и развитие платформы.
Владелец платформы типа «Принципиал» имеет абсолютный 
контроль над участниками платформы. Но в отличие от «Франчай-
зера» он взаимодействует с участниками платформы на стороне 
предложения, предлагая условия выполнение краткосрочных кон-
трактов. Цены устанавливаются исходя из определенных категорий, 
без учета спроса и предложения. Низкая конкуренция со сторо-
ны предложения обеспечивает компенсацию затрат участникам со 
стороны спроса. При этом жесткий контроль обеспечивает низкий 
уровень затрат для потребителей услуги и снижает риск оппорту-
нистического поведения в предоставление услуг.
В работе [3] предлагается подход классификации цифровых плат-
формы, в зависимости от того кто владеет активом и кто устанавли-
вает цены и другие условия работы на ресурсе, выделяя при этом 
децентрализованную, централизованную и гибридную модели (та-
блица 3).
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Таблица 3.
Классификация цифровых платформ
Вид ЦП Описание Примеры
Децентрали-
зованная
− владелец актива устанавливает условия и 
предлагает его пользователям;
− цифровая платформа обеспечивает коммуни-
кацию между экономическими агентами и об-
легчает проведение транзакций, за комисси-
онное вознаграждение;
− требует достаточно низких первоначальных 
капитальных вложений;
− платформа должна привлекать поставщиков 





− платформа владеет активом и устанавливает 
цены;
− имеет контроль над качеством и стандартами 
работы, забирает большую долю от стоимо-
сти транзакции;
− требуется значительные первоначальные за-





Гибридная − владельцы активов предлагают услугу с це-
ной и стандартами, установленными ЦП;
− владение и риск децентрализованы, а стан-
дарты и уровень обслуживания централизова-
ны. 
− низкие первоначальные затраты и необходи-
мость привлечения большого числа постав-
щиков актива.
(Uber, Lyft и 
др.)
Мировой опыт функционирования цифровых платформ показы-
вает успешность их реализации. Это объясняется предоставлением 
всем субъектам, взаимодействующих в рамках цифровых платформ 
индивидуальных решений (таблица 4).
Также в качестве общего эффекта использования цифровых 
платформ можно выделить снижение транзакционных, организа-
ционных, операционных и других видов издержек. Это достига-
ется благодаря использованию ими возможностей активно разви-
вающихся и широко распространяющихся цифровых устройств 
(смартфонов, датчиков, роботов и т.п.) и цифровых технологий 
(искусственного интеллекта, обработки больших данных, облач-
ных вычислений, интернета вещей и других технологий) [17].
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Таблица 4.
Использование цифровых платформ




− предоставление платформенных возможностей разработчикам 
приложений и IT-сервисов;
− использование общих цифровых стандартов, которые обеспе-
чивают интеграцию различных платформ друг с другом, обе-
спечивая дополнительные преимущества для бизнес-агентов и 
их пользователей [5];
− использование цифровых маркетинговых инструментов и биз-
нес-концепций, позволяющих реализовать сетевой эффект вза-
имодействия;
−  осуществление взаимодействия с потребителям и бизнес-аген-
тами в режиме он-лайн, проведение электронных транзакций, а 
также сбор, обработку и обмен актуальной информацией;
− обеспечение комплексного взаимодействия между различными 
участниками рынка, реализуя разные модели доходности для 
соответствующих референтных групп;
− реализация открытой инфраструктуры для участников и уста-






− использование возможностей цифровой платформы для разра-
ботки инновационных продуктов, IT-сервисов;
− использование системы совместного использования информа-




− участие в экономической деятельности, через принадлежащие 
им ресурсы;
− возможность осуществление взаимодействия в режиме он-
лайн, проведение транзакций с помощью он-лайн инструмен-
тов, а также сбор и обработка информации;
− возможность осуществление взаимодействия в дискретном ре-
жиме, т.е. отсутствие необходимости одновременной доступно-
сти различных пользователей.
Заключение
Результаты проведенного исследования позволяют констатиро-
вать, что меры государственной поддержки должны быть ориентиро-
ваны на разработку и внедрение отечественных продуктов, сервисов 
и цифровых платформ, что позволит расширить их применение и 
повысить эффективность национальной экономики.
Среди основных направлений можно выделить:
1. Проведение мониторинга развития цифровых платформ, с 
целью выявления их особенностей и востребованности в рос-
сийской экономике.
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2. Стимулирование создания цифровых платформ и формиро-
вание единых правил работы для всех участников.
3. Организацию подготовки специалистов в высших учебных 
заведениях по данному направлению.
4. Повышение доверия потребителей к цифровым платформам.
Цифровые платформы могут способствовать раскрытию новых 
источников и нереализованного потенциала, как со стороны пред-
ложения, так и со стороны спроса, вовлекать в экономическую де-
ятельность недоиспользованные материальные, нематериальные, 
человеческие и иные ресурсы и активы. В результате формируются 
условия и возможности для появления новых видов взаимодействий, 
рынков и отраслей.
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